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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini diberi judul â€œMotivasi Yang Mempengaruhi Minat Pengusaha Untuk Beriklan Di Radio Toss FM Aceh 99,3 MHz
Di Kota Banda Acehâ€•. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi apa yang mempengaruhi minat
perusahaan untuk beriklan di Radio TOSS FM Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Maksudnya melakukan penelitian dengan menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan dengan cara wawancara dan menjelaskan
atau menggambarkannya secara jelas dan mendetil dalam bentuk narasi. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui observasi dan
wawancara mendalam. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik atau pimpinan dari perusahaan-perusahaan yang beriklan di
Radio Toss FM. Berdasarkan  hasil dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa motivasi yang mempengaruhi minat perusahaan untuk
beriklan adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dimana motivasi intrinsik yang paling dominan yaitu harga pemasangan
iklan di Radio Toss FM yang murah. Kedua motivasi ekstrinsik yang paling dominan yaitu adalah rujukan dari keluarga dan teman
lingkungan kerja.
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